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Le postulat saussurien consiste, on le voit, à placer le véritable objet de la 
linguistique du côté de l'activité des locuteurs et non du côté du savant, lequel 
reçoit de la sorte une troublante leçon d'humilité. 
Marie-José Béguelin, 2004, p. 71 
1. L'activité du locuteur: une notion centrale
Marie-José Béguelin, en relevant ce postulat saussurien dans
« L'apprenant comme modèle du sujet parlant », nous a amenées à 
notre tour à nous y arrêter. En se rapportant au texte de de Saussure 
pour qui« l'analyse subjective des sujets parlants eux-mêmes[ ... ] seule 
importe!» (de Saussure, 1968, p. 414 et 416), elle souligne« la portée 
révolutionnaire » de cette idée qui « n'a pas été reconnue à sa juste 
valeur» (Béguelin, 2004, p. 71 ). Les deux auteurs, chacun à leur manière, 
font de l'activité des locuteurs une priorité pour l'étude de la langue. 
Béguelin la considère comme « le véritable objet de la linguistique » et 
désigne le locuteur en tant que« "locuteur-apprenant idéal", toujours en 
train d'ajuster et de réviser ses savoirs langagiers au gré de ses contacts 
verbaux avec ses congénères » (Béguelin, 2004, p. 72). L'importance 
donnée au locuteur semble primordiale pour les deux auteurs. 
D'autre part, Marie-José Béguelin relève, dans le même texte, qu'elle 
veut traiter l'erreur « au même rang que l'énoncé jugé "correct" » 
(Béguelin, 2004, p. 70) et que chaque énoncé, dans la mesure où il est 
produit par un locuteur et qu'il en traduit sa compétence, est grammatical 
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